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Anotace práce Náplní diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce nádražní 
haly. Jedná se o dvoulodní objekt o délce 198m. Větší loď má rozpětí 40m 
a výšku 14m. Menší loď je vysoká 11m a její rozpětí je 25m. Celková šířka 
konstrukce je 65m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S355JR. Nosná 
konstrukce haly je tvořena pomocí obloukových rovinných příhradových 
nosníků s osovou vzdálenostní 6m. Příčnou vazbu dále tvoří sloup, 
vynášející vždy dva hlavní příhradové nosníky. Je vypracován statický 
výpočet hlavních nosných prvků konstrukce, včetně spojů a detailů. 




The content of the diploma thesis is design and assessment of railway 
station steel structure. It is a two-nave building with a length of 198m. The 
bigger nave span is 40m and it is 14m high. The smaller nave is 11m high 
and its span is 25m. The total width of the structure is 65 meters. The main 
construction material is S355JR steel. The supporting structure of the hall 
is formed by a curved planar trusses with axial distance of 6 meters. The 
transverse direction also consists of column that bears two main trusses. 
The static analysis of the main bearing parts of the structure, including 
joints and details is processed. The calculation were made in accordance 
with the Czech technical norms ČSN EN. 
Klíčová slova nosná ocelová konstrukce, rovinný příhradový vazník, oblouková 
konstrukce, zatížení, nádražní hala, posouzení, čepový spoj, kotvení 
Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 
bearing steel structure, planar trussed girder, arch structure, load, railway 
station, analysis, pin joint, anchoring 
 
Abstrakt 
Náplní diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce nádražní haly. Jedná 
se o dvoulodní objekt o délce 198m. Větší loď má rozpětí 40m a výšku 14m. Menší loď je 
vysoká 11m a její rozpětí je 25m. Celková šířka konstrukce je 65m. Hlavní konstrukční 
materiál je ocel S355JR. Nosná konstrukce haly je tvořena pomocí obloukových rovinných 
příhradových nosníků s osovou vzdálenostní 6m. Příčnou vazbu dále tvoří sloup, vynášející 
vždy dva hlavní příhradové nosníky. Je vypracován statický výpočet hlavních nosných prvků 




nosná ocelová konstrukce, rovinný příhradový vazník, oblouková konstrukce, zatížení, 




The content of the diploma thesis is design and assessment of railway station steel 
structure. It is a two-nave building with a length of 198m. The bigger nave span is 40m and it 
is 14m high. The smaller nave is 11m high and its span is 25m. The total width of the structure 
is 65 meters. The main construction material is S355JR steel. The supporting structure of the 
hall is formed by a curved planar trusses with axial distance of 6 meters. The transverse 
direction also consists of column that bears two main trusses. The static analysis of the main 
bearing parts of the structure, including joints and details is processed. The calculation were 
made in accordance with the Czech technical norms ČSN EN. 
 
Keywords 
bearing steel structure, planar trussed girder, arch structure, load, railway station, analysis, 
pin joint, anchoring 
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Cílem	 diplomové	 práce	 je	 navrhnout	 a	 posoudit	 ocelovou	 konstrukci	 jednoho	
dilatačního	celku	nástupištní	haly	vlakového	nádraží.	Hala	je	navržena	jako	dvoulodní	






















Celá	 konstrukce	 se	 rozkládá	 nad	 půdorysem	 o	 rozměrech	 66,5m	 x	 198,0m.	
Konstrukce	je	po	délce	rozdělena	do	tří	samostatných	dilatačních	celků.	Přechod	mezi	








































































































































































































rozpětím	 65,0	 m.	 Na	 konci	 obou	 stran	 se	 vazník	 sbíhá	 do	 jednoho	 prutu,	 kde	 je	
kloubově	 uložen	 do	 základů.	 Příhradový	 vazník	 je	 tvořen	 soustavou	 trubkových	
profilů.	Horní	 pás	 obou	 lodí	 konstrukce	 je	 tvořen	 z	 profilu	TR	ø168,3x4.	Dolní	 pás	
hlavní	lodi	je	tvořen	profilem	TR	ø457x8	a	dolní	pás	vedlejší	lodě	je	tvořen	profilem	




který	 podporuje	 vždy	 dva	 příhradové	 vazníky.	 Na	 obou	 koncích	 je	 sloup	 uložen	
kloubově	a	skládá	se	ze	dvou	částí.	Horní	část	sloupu	je	tvořena	čtyřmi	rameny	profilů	
























poli	 jednotlivých	 celků.	 	 Zajišťují	 prostorovou	 tuhost	 celé	 konstrukce	 a	 přenáší	
zatížení,	 které	 působí	 na	 celou	 nosnou	 konstrukci	 v	 podélném	 směru,	 do	 podpor.	
Ztužidla	jsou	tvořeny	systémem	konstrukčních	táhel	Macalloy	460	M16.	
5.6 SPODNÍ	STAVBA	
Základová	 konstrukce	 ocelové	 haly	 sestává	 ze	 soustavy	 základových	 patek	
z	prostého	betonu,	na	které	bude	konstrukce	uložena.	Výpočet	základových	patek	však	
není	součástí	této	diplomové	práce.	
Konstrukce	 je	 podepřena	 kloubově	 se	 zajištěním	 posunů	 ve	 všech	 směrech.	
Kotvení	 příhradového	 vazníku	 je	 provedeno	 pomocí	 patního	 plechu,	 na	 který	 jsou	
přivařeny	 styčníkové	 plechy	 s	 otvorem	 pro	 čepový	 spoj.	 Patní	 plech	 je	 ukotven	












































Svařované	 dílce	 musí	 mít	 povrch	 do	 vzdálenosti	 150	 mm	 od	 svaru	 chráněn	
materiálem,	který	nezhorší	kvalitu	svaru.	
7.4 PROTIPOŽÁRNÍ	OCHRANA	
Požární	 odolnost	 ocelové	 konstrukce	 bez	 nutnosti	 ochrany	 před	 požárem	 dle	





















stavbě	 budou	 pouze	 předem	 určené	 montážní	 spoje,	 u	 kterých	 bude	 provedena	
kontrola	kvality	svaru.		
Prvním	 krokem	 montáže	 bude	 provedení	 hrubé	 spodní	 stavby	 a	 následné	

































V	 softwarovém	 produktu	 Dlubal	 RFEM	 5.03	 byl	 vytvořen	 prostorový	 prutový	
model,	 který	 byl	 zatěžován	 vypočtenými	 hodnotami	 zatížení.	 Tento	 software	 byl	













Vaznice	 HRTR	250x150x5	 S355	 30,14	 2175	 65,563	 1703,03
Horní	pás	(hlavní	loď)	 TR	168,3x4	 S355	 16,17	 633,61	 10,246	 335,8	
Dolní	pás	(hlavní	loď)	 TR	457x8	 S355	 88,71	 559,64	 49,643	 193,43	
Horní	pás	(vedlejší	loď)	 TR	168,3x4	 S355	 16,17	 365,66	 5,913	 639,24	
Dolní	pás	(vedlejší	loď)	 TR	355,6x8	 S355	 68,61	 341,93	 23,460	 805,89	
Diagonály	vazníku	 TR	114,3x3	 S355	 8,24	 1780,6	 14,677	 382,97	
Ramena	sloupu	 TR	273x8	 S355	 52,28	 128,09	 6,697	 30,72	
Vertikální	část	sloupu	 TR	406,4x10	 S355	 98,13	 24,0	 2,355	 109,9	
Diagonály	podélného	
ztužidla	 TR	114,3x2,5	 S355	 6,89	 648,8	 4,451	 74,84	
Dolní	pás	podélného	
ztužidla	 TR	60,3x2	 S355	 2,87	 396,0	 1,138	 69,83	
Dolní	pás	podélného	
ztužidla	nad	sloupy	 TR	168,3x3	 S355	 12,25	 132,0	 1,616	 231,84	




Celková	 hmotnost	 konstrukce	 je	 205,635	 tun.	 Zastavěná	 plocha	 je	 4290	 m2	 a	
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2.2  Ostatnı ́stálé zatıž́enı	́.................................................................................................	5 
2.2.1  Střešní	plášť	.....................................................................................................	5 
2.2.2  Technické	zařízení	.........................................................................................	5 











































































































































































ls=	 40,000 m	 ls=	 25,000	 m		
h=	 14,000 m		 h=	 11,000	 m		

































b=	 40,000 m		 b=	 25,000	 m		
h=	 14,000 m		 h=	 11,000	 m		
























݇௥ ൌ 0,19 ⋅ ቆ ݖ଴ݖ଴,ூூቇ
଴.଴଻




ܿ௥ሺݖሻ ൌ ݇௥ ⋅ ln ቈmaxሺݖ௘; ݖ௠௜௡ሻݖ଴ ቉ ൌ 0,216 ⋅ ln ቈ
maxሺ14; 5ሻ




ݒ௠ሺݖሻ ൌ ܿ௥ሺݖሻ ⋅ ܿ଴ሺݖሻ ⋅ ݒ௕ ൌ 0,830 ⋅ 1,0 ⋅ 22,5 ൌ 18,675	݉/ݏ	















ܫ௩ሺݖሻ ൌ ߪ௩ݒ௠ሺݖሻ ൌ
4,86
18,675 ൌ 0,26	





cୣ ൌ ሺ1 ൅ 7 ⋅ I୴ሻ ⋅ ሺc୰ ⋅ c଴ሻଶ ൌ ሺ1 ൅ 7 ⋅ 0,26ሻ ⋅ ሺ0,83 ⋅ 1,0ሻଶ ൌ 1,94	
















není	 v	 normě	 definováno.	 Proto	 pro	 zjištění	 hodnot	 jednotlivých	
































࢝ࢋ ൌ ࢗ࢖ሺࢠሻ ⋅ ࢉ࢖ࢋ	
ݓ௘,ࡲ ൌ 0,615 ⋅ ሺെ1,1ሻ ൌ െ0,677	
ݓ௘,ࡳ ൌ 0,615 ⋅ ሺെ1,4ሻ ൌ െ0,861	
ݓ௘,ࡴ ൌ 0,615 ⋅ ሺെ0,8ሻ ൌ െ0,492	

































࢝ࢋ ൌ ࢗ࢖ሺࢠሻ ⋅ ࢉ࢖ࢋ	
ݓ௘,࡭ ൌ 0,615 ⋅ ሺെ1,2ሻ ൌ െ0,738	
ݓ௘,࡮ ൌ 0,615 ⋅ ሺെ0,8ሻ ൌ െ0,492	
























































ܿ௣௘,ଵ଴,࡭ ൌ൐ ݅݊ݐ݁ݎ݌݋݈ܽܿ݁ ൌ െ0,195	

























ܿ௣௘,ଵ଴,࡭ ൌ൐ ݅݊ݐ݁ݎ݌݋݈ܽܿ݁ ൌ െ0,531	



















































࢝ࢋ ൌ ࢗ࢖ሺࢠሻ ⋅ ࢉ࢖ࢋ	
ݓ௘,ࡰ ൌ 0,615 ⋅ ሺ൅0,7ሻ ൌ ൅0,431	
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Kompletní	 výpis	 kombinací	 zatížení	 je	 uveden	 v	 příloze	
5	Varianta	B	–	Dlubal	RSTAB	5.03.	
4.1 KOMBINACE	PRO	MSÚ	
Kombinace	 zatížení	 pro	 mezní	 stav	 únosnosti	 byla	 provedena	 dle	
rovnice	6.10a	a	6.10b.		
෍ߛீ,௝ ⋅ ܩ௞,௝ ൅ ߛ௣ ⋅ ܲ ൅ ߛொ,ଵ ⋅ ߰଴,ଵ ⋅ ܳ௞,ଵ ൅෍ߛொ,௜ ⋅ ߰଴,௜ ⋅ ܳ௞,௜
௜வଵ௝ஹଵ
	




Kombinace	 pro	 mezní	 stav	 použitelnosti	 byla	 provedena	 dle	
rovnice	6.14b.		












































prutu	 (stejného	 průřezu),	 který	 má	 stejnou	 kritickou	 sílu	 jako	
vyšetřovaný	prut.	
Vzpěrnou	 délku	 je	 možné	 určit	 jako	 vzdálenost	 inflexních	
bodů	 průhybové	 křivky	 při	 vybočení,	 tj.	 délku	 jedné	 sinusové	
půlvlny	(viz	obr.)	
ࡸࢉ࢘ ൌ ࢼ ⋅ ࡸ	
5.1.1 Dolní	pás	vazníku	
Vzpěrný	délka	DP	v	rovině	vazníku:	






















1	 2	 3=4	 5	 6	 7	 8	 9	
Lcr,y[m]	 8,445	 8,263	 8,742	 9,567	 4,750	 10,257	 8,714	 8,912	
5.1.2 Horní	pás	vazníku	
Vybočení	 horního	 pásu	 v	 rovině	 vazníku	 je	 bráněno	 diagonálami	 a	
vybočení	 z	 roviny	 je	 bráněno	 vaznicemi.	Každá	 z	 vaznic	 je	 připojena	do	
příčných	ztužidel.	Vzpěrná	délka	HP	vazníku	v	rovině	i	z	roviny	je	tak	rovna	
systémové	délce	jednotlivých	prutů,	ze	kterých	se	horní	pás	skládá.	















Vzpěrná	 délka	 v	 rovině	 i	 z	 roviny	 se	 rovná	 systémové	 délce	 prutu	
diagonály.	































































Vlastní tvar č. 38  -  2.57107
Vlastní tvar - u
Součinitel pro deformace: 6.90



























3937	 38	 5,207	 12,011	 12,011	
3938	 38	 5,207	 10,838	 10,838	
3939	 38	 5,467	 13,335	 13,335	
3940	 38	 5,467	 13,915	 13,915	
3945	 38	 5,207	 9,325	 9,325	
3946	 38	 5,207	 8,989	 8,989	
3947	 38	 5,467	 10,146	 10,146	
3948	 38	 5,467	 10,721	 10,721	
3953	 38	 5,207	 9,589	 9,589	
3954	 38	 5,207	 9,529	 9,529	
3955	 38	 5,467	 11,050	 11,050	
3956	 38	 5,467	 11,104	 11,104	
3961	 38	 5,207	 9,529	 9,529	
3962	 38	 5,207	 9,589	 9,589	
3963	 38	 5,467	 11,104	 11,104	
3964	 38	 5,467	 11,050	 11,050	
3969	 38	 5,207	 8,989	 8,989	
3970	 38	 5,207	 9,325	 9,325	
3971	 38	 5,467	 10,721	 10,721	
3972	 38	 5,467	 10,146	 10,146	
3977	 38	 5,207	 10,838	 10,838	
3978	 38	 5,207	 12,011	 12,011	
3979	 38	 5,467	 13,915	 13,915	

































167	 38	 4,0	 15,027	 15,027	
168	 38	 4,0	 11,863	 11,863	
169	 38	 4,0	 12,480	 12,480	
170	 38	 4,0	 12,480	 12,480	
171	 38	 4,0	 11,863	 11,863	




ܫ௬,௅ ൌ 5,945 ⋅ 10ିଷ݉݉ସ	
ܫ௬,௕,௅ ൌ 9,364 ⋅ 10ିଷ݉݉ସ	
ܫ௬,஼ ൌ 0,2845 ⋅ 10ିଷ݉݉ସ	
ܫ௬,௕,௉ ൌ 4,413 ⋅ 10ିଷ݉݉ସ	
























	χ	 ܫ௬,௅ ⋅ ܮ௅ܫ௬,௕,௅ ⋅ ݄ ൌ	 3,23	
ܫ௬,௉ ⋅ ܮ௉






η	 ܫ௬,஼ܫ௬,௅ ൌ	 0,05	
ܫ௬,஼
ܫ௬,௉ ൌ	 0,10	
ࢼ ൌ ૟ ൅ ૚, ૛ ⋅ ࣑૜ ൅ ૙, ૚ ⋅ ࣑ ⋅ ඨ
૛ ൅ ࣒





























kratší,	 nebo	 rovno	 systémové	 délce	 prutu.	 Na	 stranu	 bezpečnou	 však	
byla	tato	hodnota	ještě	navýšena	o	20%.	




ࡸࢉ࢘,࢟ ൌ ࡸࢉ࢘,ࢠ ൌ ૚, ૛ ⋅ ࡸ࢘ࢇ࢓ࢋ࢔ࢇ	࢙࢒࢕࢛࢖࢛	
Vzpěrná	délka	vertikální	části	sloupu:	















Dolní	 pás	 podélného	 ztužidla	 je	 na	 obou	 koncích	 uložen	 kloubově.	
Vzpěrná	délka	v	rovině	i	z	roviny	se	rovná	systémové	délce	jednotlivých	
prutů.	


















Průřezová	charakteristika	 Symbol	 Hodnota	 Jednotka
Plocha	průřezu	 A	 2060	 mm2	
Vnější	průměr	 D	 168,3	 mm	
Tloušťka	stěny	 t	 4	 mm	
Moment	setrvačnosti	 Iy	 6970000	 mm4	
Moment	setrvačnosti	 Iz	 6970000	 mm4	
Poloměr	setrvačnosti	 iy	 58,1	 mm	
Poloměr	setrvačnosti	 iz	 58,1	 mm	
Plastický	průřezový	modul	 Wpl	 108000	 mm3	
Návrhové	vnitřní	síly:	
Typ	 Symbol Hodnota	 Jednotka
Normálová	síla	 NEd	 415,65	 kN	
Moment	 My,Ed	 0,618	 kNm	




ൌ ඨ235355 ൌ 0,814	
݀
ݐ ൑ 70 ⋅ ߝ
ଶ	
168,3


















Vzpěrná	délka: ܮ௖௥,௬ ൌ ܮ௖௥,௭ ൌ 3,1݉	
Kritická	normálová	síla:	
௖ܰ௥,௬ ൌ ߨ
ଶ ⋅ ܧ ⋅ ܫ௬
ܮ௖௥,௬ଶ ൌ
ߨଶ210 ⋅ 10଺ ⋅ 6,97 ⋅ 10ି଺
3,1ଶ ൌ 1503,24݇ܰ	
௖ܰ௥,௭ ൌ ߨ
ଶ ⋅ ܧ ⋅ ܫ௭
ܮ௖௥,௭ଶ ൌ
ߨଶ210 ⋅ 10଺ ⋅ 6,97 ⋅ 10ି଺
3,1ଶ ൌ 1503,24݇ܰ	
Štíhlost	prutu:	
ߣ௬ ൌ ܮ௖௥,௬݅௭ ൌ
3100
58,1 ൌ 53,36	




̅ߣ௬ ൌ ඨܣ ⋅ ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ ඨ
2,06 ⋅ 10ିଷ ⋅ 355
1503,24 ൌ 0,697	
̅ߣ௭ ൌ ඨܣ ⋅ ௬݂௖ܰ௥,௭ ൌ ඨ
2,06 ⋅ 10ିଷ ⋅ 355
1503,24 ൌ 0,697	
Součinitel	imperfekce:	
߶௬ ൌ 0,5 ⋅ ൣ1 ൅ ߙଵ ⋅ ൫̅ߣ௬ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௬ଶ൧ ൌ	
ൌ 0,5 ⋅ ሾ1 ൅ 0,49 ⋅ ሺ0,697 െ 0,2ሻ ൅ 0,697ଶሿ ൌ 0,865	
߶௭ ൌ 0,5 ⋅ ൣ1 ൅ ߙଵ ⋅ ൫̅ߣ௭ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௭ଶ൧ ൌ	
ൌ 0,5 ⋅ ሾ1 ൅ 0,49 ⋅ ሺ0,697 െ 0,2ሻ ൅ 0,697ଶሿ ൌ 0,865	
Součinitel	vzpěrnosti:	
߯௬ ൌ 1
߶௬ ൅ ට߶௬ଶ െ ̅ߣ௬ଶ
ൌ 10,865 ൅ ඥ0,865ଶ െ 0,697ଶ ൌ 0,726	
߯௭ ൌ 1߶௭ ൅ ඥ߶௭ଶ െ ̅ߣ௭ଶ





















ோܰ௞ ൌ ܣ ⋅ ௬݂ ൌ 2,06 ⋅ 10ିଷ ⋅ 355 ൌ 731,3݇ܰ	
Únosnost	v	ohybu:	
ܯ௬,ோ௞ ൌ ܯ௭,ோ௞ ൌ ௣ܹ௟ ⋅ ௬݂ ൌ 1,08 ⋅ 10ିସ ⋅ 355 ൌ 38,34݇ܰ݉	
Interakční	součinitelé	dle	přílohy	B:	
Směr	Y:	
ߙ௛ ൌ ܯ௛ܯ௦ ൌ
0,836
0,962 ൌ 0,869	
߰ ൌ ߰ ⋅ ܯ௛ܯ௛ ൌ
0,618
0,836 ൌ 0,739	
ܿ௠௬ ൌ 0,95 ൅ 0,05 ⋅ ߙ௛ ൌ 0,95 ൅ 0,05 ⋅ 0,869 ൌ 0,994	
kyy:	
ܿ௠௬ ⋅ ൮1 ൅ ൫̅ߣ௬ െ 0,2൯ ⋅ ாܰௗ߯௬ ⋅ ோܰ௞
ߛெଵ
൲ ൑ ܿ௠௬ ⋅ ൮1 ൅ 0,8 ⋅ ாܰௗ߯௬ ⋅ ோܰ௞
ߛெଵ
൲	
0,994 ⋅ ቌ1 ൅ ሺ0,697 െ 0,2ሻ ⋅ 415,50,726 ⋅ 731,3
1,0
ቍ
൑ 0,994 ⋅ ቌ1 ൅ 0,8 ⋅ 415,50,726 ⋅ 731,3
1,0
ቍ	
૚, ૜ૡ૙ ൏ 1,615	
݇௬௬ ൌ 1,380	




















߰ ൌ ߰ ⋅ ܯ௛ܯ௛ ൌ
0,049
െ0,112 ൌ െ0,438	
ܿ௠௭ ൌ 0,6 ൅ 0,4 ⋅ ߰ ൌ 0,6 ൅ 0,4 ⋅ ሺെ0,438ሻ ൌ 0,425 ൒ 0,4	
kzz:	
ܿ௠௭ ⋅ ൮1 ൅ ൫̅ߣ௭ െ 0,2൯ ⋅ ாܰௗ߯௭ ⋅ ோܰ௞ߛெଵ
൲ ൑ ܿ௠௭ ⋅ ൮1 ൅ 0,8 ⋅ ாܰௗ߯௭ ⋅ ோܰ௞ߛெଵ
൲	
0,425 ⋅ ቌ1 ൅ ሺ0,697 െ 0,2ሻ ⋅ 415,50,726 ⋅ 731,3
1,0
ቍ
൑ 0,425 ⋅ ቌ1 ൅ 0,8 ⋅ 415,50,726 ⋅ 731,3
1,0
ቍ	
૙, ૞ૢ૙ ൏ 0,691	
࢑ࢠࢠ ൌ ૙, ૞ૢ૙	





൅ ݇௬௬ ⋅ ܯ௬,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ





൅ 1,380 ⋅ 0,6181,0 ⋅ 38,34
1,0
൅ 0,354 ⋅ 0,0491,0 ⋅ 38,34
1,0
൑ 1,0	


















൅ ݇௭௬ ⋅ ܯ௬,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ





൅ 0,828 ⋅ 0,6181,0 ⋅ 38,34
1,0
൅ 0,590 ⋅ 0,0491,0 ⋅ 38,34
1,0
൑ 1,0	





Průřezová	charakteristika	 Symbol	 Hodnota	 Jednotka
Plocha	průřezu	 A	 6660	 mm2	
Vnější	průměr	 D	 273	 mm	
Tloušťka	stěny	 t	 8	 mm	
Moment	setrvačnosti	 Iy	 5,852	∙ 107	 mm4	
Moment	setrvačnosti	 Iz	 5,852	∙ 107	 mm4	
Moment	tuhosti	v	kroucení	 It	 1,17	∙ 108	 mm4	
Poloměr	setrvačnosti	 iy	 93,7	 mm	
Poloměr	setrvačnosti	 iz	 93,7	 mm	
Plastický	průřezový	modul	 Wpl	 562000	 mm3	
Elastický	průřezový	modul	 Wel	 429000	 mm3	
Návrhové	vnitřní	síly:	
Typ	 Symbol Hodnota	 Jednotka
Normálová	síla	 NEd	 584,9	 kN	
Moment	 My,Ed	 59,467	 kNm	




















ൌ ඨ235355 ൌ 0,814	
݀
ݐ ൑ 70 ⋅ ߝ
ଶ	
273,0






ܮ௖௥,௬ ൌ ܮ௖௥,௭ ൌ 6,249݉	
Kritická	normálová	síla:	
௖ܰ௥,௬ ൌ ߨ
ଶ ⋅ ܧ ⋅ ܫ௬
ܮ௖௥,௬ଶ ൌ
ߨଶ210 ⋅ 10଺ ⋅ 5,85 ⋅ 10ିହ
6,249ଶ ൌ 3106,01݇ܰ	
௖ܰ௥,௭ ൌ ߨ
ଶ ⋅ ܧ ⋅ ܫ௭
ܮ௖௥,௭ଶ ൌ
ߨଶ210 ⋅ 10଺ ⋅ 5,85 ⋅ 10ିହ
6,249ଶ ൌ 3106,01݇ܰ	
Štíhlost	prutu:	
ߣ௬ ൌ ܮ௖௥,௬݅௭ ൌ
6249
93,7 ൌ 66,69	




̅ߣ௬ ൌ ඨܣ ⋅ ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ ඨ
6,66 ⋅ 10ିଷ ⋅ 355
3106,01 ൌ 0,872	
̅ߣ௭ ൌ ඨܣ ⋅ ௬݂௖ܰ௥,௭ ൌ ඨ
















߶௬ ൌ 0,5 ⋅ ൣ1 ൅ ߙଵ ⋅ ൫̅ߣ௬ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௬ଶ൧ ൌ	
ൌ 0,5 ⋅ ሾ1 ൅ 0,49 ⋅ ሺ0,872 െ 0,2ሻ ൅ 0,872ଶሿ ൌ 1,045	
߶௭ ൌ 0,5 ⋅ ൣ1 ൅ ߙଵ ⋅ ൫̅ߣ௭ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௭ଶ൧ ൌ	
ൌ 0,5 ⋅ ሾ1 ൅ 0,49 ⋅ ሺ0,872 െ 0,2ሻ ൅ 0,872ଶሿ ൌ 1,045	
Součinitel	vzpěrnosti:	
߯௬ ൌ 1
߶௬ ൅ ට߶௬ଶ െ ̅ߣ௬ଶ
ൌ 11,045 ൅ ඥ1,045ଶ െ 0,872ଶ ൌ 0,617	
߯௭ ൌ 1߶௭ ൅ ඥ߶௭ଶ െ ̅ߣ௭ଶ




ோܰ௞ ൌ ܣ ⋅ ௬݂ ൌ 6,66 ⋅ 10ିଷ ⋅ 355 ൌ 2364,3݇ܰ	
Únosnost	v	ohybu:	




1 െ ߯௬ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௬
ൌ
1 െ 584,93106,01




1 െ ߯௭ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௭
ൌ
1 െ 584,93106,01
1 െ 0,617 ⋅ 584,93106,01
ൌ 0,918	
ݓ௬ ൌ ௣ܹ௟,௬௘ܹ௟,௬ ൌ
5,65 ⋅ 10ିସ
4,29 ⋅ 10ିସ ൌ 1,31 ൑ 1,5	
ݓ௭ ൌ ௣ܹ௟,௭௘ܹ௟,௭ ൌ
5,65 ⋅ 10ିସ


















ܽ௅் ൌ 1 െ ܫ்ܫݕ ൒ 0	
1 െ 1,17 ⋅ 10
ିସ
5,85 ⋅ 10ିହ ൒ 0	
െ1 ≱ 0	
ࢇࡸࢀ ൌ ૙	 ⟹ ܾ௅் ൌ 0; ܿ௅் ൌ 0; ݀௅் ൌ 0; ݁௅் ൌ 0	
Součinitele	ekvivalentního	konstantního	momentu:	
Cmy:	
߰ ൌ ߰ܯଵܯଵ ൌ
0
59,467 ൌ 0	
ܥ௠௬ ൌ 0,79 ൅ 0,21 ⋅ ߰ ൅ 0,36 ⋅ ሺ߰ െ 0,33ሻ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௬ ൌ	
ൌ 0,79 ൅ 0,21 ⋅ 0 ൅ 0,36 ⋅ ሺ0 െ 0,33ሻ ⋅ 584,93106,01 ൌ 0,768	
Cmz:	
߰ ൌ ߰ܯଵܯଵ ൌ
0
47,447 ൌ 0	
ܥ௠௭ ൌ 0,79 ൅ 0,21 ⋅ ߰ ൅ 0,36 ⋅ ሺ߰ െ 0,33ሻ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௭ ൌ	
















ܥ௬௬ ൌ 1 ൅ ൫ݓ௬ െ 1൯ ቈቆ2 െ 1,6ݓ௬ ܥ௠௬
ଶ ̅ߣmax െ 1,6ݓ௬ ܥ௠௬
ଶ ̅ߣmaxଶ ቇ ݊௣௟ െ ܾ௅்቉ ൌ
ൌ 1 ൅ ሺ1,31 െ 1ሻ ൤൬2 െ 1,61,31 0,768
ଶ0,872 െ 1,61,31 0,768
ଶ0,872ଶ൰ 0,247൨ ൌ	
࡯࢟࢟ ൌ ૚, ૙૟૜ ൐ ௘ܹ௟,௬௣ܹ௟,௬ ൌ 0,76	
Cyz:	
ܥ௬௭ ൌ 1 ൅ ሺݓ௭ െ 1ሻ ቈቆ2 െ 14൫ܥ௠௭
ଶ ̅ߣmaxଶ ൯
ݓ௭ହ ቇ݊௣௟ െ ܥ௅்቉ ൌ	
ൌ 1 ൅ ሺ1,31 െ 1ሻ ቈቆ2 െ 14ሺ0,768
ଶ0,872ଶሻ
1,31ହ ቇ 0,247 െ 0቉ ൌ	
࡯࢟ࢠ ൌ ૚, ૙૛ૢ ൐ 0,6ඨݓ௭ݓ௬ ሺ ௘ܹ௟,௭/ ௣ܹ௟,௭ሻ ൌ 0,46
Czy:	
ܥ௭௬ ൌ 1 ൅ ൫ݓ௬ െ 1൯ ቈቆ2 െ 14൫ܥ௠௬
ଶ ̅ߣmaxଶ ൯
ݓ௬ହ ቇ ݊௣௟ െ ݀௅்቉ ൌ	
ൌ 1 ൅ ሺ1,31 െ 1ሻ ቈቆ2 െ 14ሺ0,768
ଶ0,872ଶሻ
1,31ହ ቇ 0,247 െ 0቉ ൌ	
࡯ࢠ࢟ ൌ ૚, ૙૛ૢ ൐ 0,6ඨݓ௭ݓ௬ ሺ ௘ܹ௟,௭/ ௣ܹ௟,௭ሻ ൌ 0,46
Czz:	
ܥ௭௭ ൌ 1 ൅ ሺݓ௭ െ 1ሻ ቈቆ2 െ 1,6ݓ௭ ܥ௠௭
ଶ ̅ߣmax െ 1,6ݓ௬ ܥ௠௭
ଶ ̅ߣmaxଶ ቇ ݊௣௟ െ ݁௅்቉ ൌ
ൌ 1 ൅ ሺ1,31 െ 1ሻ ൤൬2 െ 1,61,31 0,768
ଶ0,872 െ 1,61,31 0,768
ଶ0,872ଶ൰ 0,247൨ ൌ	
















݇௬௬ ൌ ܥ௠௬ ⋅ ܥ௠௅் ⋅ ߤ௬1 െ ாܰௗ௖ܰ௥,௬
⋅ 1ܥ௬௬ ൌ	
ൌ 0,768 ⋅ 1,0 ⋅ 0,918
1 െ 584,93106,01
⋅ 11,063 ൌ 0,817	
kyz:	
݇௬௭ ൌ ܥ௠௭ ⋅ ߤ௬1 െ ாܰௗ
௖ܰ௥,௭
⋅ 1ܥ௬௭ ⋅ 0,6 ⋅ ඨ
ݓ௭
ݓ௬ ൌ	
ൌ 0,768 ⋅ 0,918
1 െ 584,93106,01




݇௭௬ ൌ ܥ௠௬ ⋅ ܥ௠௅் ⋅ ߤ௭1 െ ாܰௗ௖ܰ௥,௬
⋅ 1ܥ௭௬ ⋅ 0,6 ⋅ ඨ
ݓ௬
ݓ௭ ൌ	
ൌ 0,768 ⋅ 1,0 ⋅ 0,918
1 െ 584,93106,01




݇௭௭ ൌ ܥ௠௭ ⋅ ߤ௭1 െ ாܰௗ௖ܰ௥,௭
⋅ 1ܥ௭௭ ൌ	
ൌ 0,768 ⋅ 1,0 ⋅ 0,918
1 െ 584,93106,01


















൅ ݇௬௬ ⋅ ܯ௬,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ





൅ 0,817 ⋅ 59,4671,0 ⋅ 199,51
1,0
൅ 0,507 ⋅ 47,4471,0 ⋅ 199,51
1,0
൑ 1,0	





൅ ݇௭௬ ⋅ ܯ௬,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ





൅ 0,507 ⋅ 59,4671,0 ⋅ 199,51
1,0
൅ 0,817 ⋅ 47,4471,0 ⋅ 199,51
1,0
൑ 1,0	


















Průřezová	charakteristika	 Symbol	 Hodnota	 Jednotka
Plocha	průřezu	 A	 12500	 mm2	
Vnější	průměr	 D	 406,4	 mm	
Tloušťka	stěny	 t	 10	 mm	
Moment	setrvačnosti	 Iy	 2,448	∙ 108	 mm4	
Moment	setrvačnosti	 Iz	 2,448	∙ 108	 mm4	
Moment	tuhosti	v	kroucení	 It	 4,895∙ 108	 mm4	
Poloměr	setrvačnosti	 iy	 140	 mm	
Poloměr	setrvačnosti	 iz	 140	 mm	
Plastický	průřezový	modul	 Wpl	 1572000	 mm3	
Elastický	průřezový	modul	 Wel	 1205000	 mm3	
Návrhové	vnitřní	síly:	
Typ	 Symbol Hodnota	 Jednotka
Normálová	síla	 NEd	 1403,6	 kN	
Moment	 My,Ed	 237,0	 kNm	




ൌ ඨ235355 ൌ 0,814	
݀
ݐ ൑ 70 ⋅ ߝ
ଶ	
406,4






















ܮ௖௥,௬ ൌ ܮ௖௥,௭ ൌ 11,36݉	
Kritická	normálová	síla:	
௖ܰ௥,௬ ൌ ߨ
ଶ ⋅ ܧ ⋅ ܫ௬
ܮ௖௥,௬ଶ ൌ
ߨଶ ⋅ 210 ⋅ 10଺ ⋅ 2,45 ⋅ 10ିସ
11,36ଶ ൌ 3931,64݇ܰ	
௖ܰ௥,௭ ൌ ߨ
ଶ ⋅ ܧ ⋅ ܫ௭
ܮ௖௥,௭ଶ ൌ
ߨଶ ⋅ 210 ⋅ 10଺ ⋅ 2,45 ⋅ 10ିସ
11,36ଶ ൌ 3931,64݇ܰ	
Štíhlost	prutu:	
ߣ௬ ൌ ܮ௖௥,௬݅௭ ൌ
11360
140 ൌ 81,14	




̅ߣ௬ ൌ ඨܣ ⋅ ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ ඨ
1,25 ⋅ 10ିଶ ⋅ 355
3931,64 ൌ 1,062	
̅ߣ௭ ൌ ඨܣ ⋅ ௬݂௖ܰ௥,௭ ൌ ඨ
1,25 ⋅ 10ିଶ ⋅ 355
3931,64 ൌ 1,062	
Součinitel	imperfekce:	
߶௬ ൌ 0,5 ⋅ ൣ1 ൅ ߙଵ ⋅ ൫̅ߣ௬ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௬ଶ൧ ൌ	
ൌ 0,5 ⋅ ሾ1 ൅ 0,49 ⋅ ሺ1,062 െ 0,2ሻ ൅ 1,062ଶሿ ൌ 1,276	
߶௭ ൌ 0,5 ⋅ ൣ1 ൅ ߙଵ ⋅ ൫̅ߣ௭ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௭ଶ൧ ൌ	
















߶௬ ൅ ට߶௬ଶ െ ̅ߣ௬ଶ
ൌ 11,276 ൅ ඥ1,276ଶ െ 1,062ଶ ൌ 0,505	
߯௭ ൌ 1߶௭ ൅ ඥ߶௭ଶ െ ̅ߣ௭ଶ




ோܰ௞ ൌ ܣ ⋅ ௬݂ ൌ 1,25 ⋅ 10ିଶ ⋅ 355 ൌ 4437,5݇ܰ	
Únosnost	v	ohybu:	





1 െ ߯௬ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௬
ൌ
1 െ 1403,63931,64





1 െ ߯௭ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௭
ൌ
1 െ 1403,63931,64
1 െ 0,505 ⋅ 1403,63931,64
ൌ 0,784	
ݓ௬ ൌ ௣ܹ௟,௬௘ܹ௟,௬ ൌ
1,57 ⋅ 10ିଷ
1,21 ⋅ 10ିଷ ൌ 1,305 ൑ 1,5	
ݓ௭ ൌ ௣ܹ௟,௭௘ܹ௟,௭ ൌ
1,57 ⋅ 10ିଷ


















ܽ௅் ൌ 1 െ ܫ்ܫݕ ൒ 0	
1 െ 4,90 ⋅ 10
ିସ
2,45 ⋅ 10ିସ ൒ 0	
െ1 ≱ 0	
ࢇࡸࢀ ൌ ૙	 ⟹ ܾ௅் ൌ 0; ܿ௅் ൌ 0; ݀௅் ൌ 0; ݁௅் ൌ 0	
Součinitele	ekvivalentního	konstantního	momentu:	
Cmy:	
߰ ൌ ߰ܯଵܯଵ ൌ
0
237,0 ൌ 0	
ܥ௠௬ ൌ 0,79 ൅ 0,21 ⋅ ߰ ൅ 0,36 ⋅ ሺ߰ െ 0,33ሻ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௬ ൌ	
ൌ 0,79 ൅ 0,21 ⋅ 0 ൅ 0,36 ⋅ ሺ0 െ 0,33ሻ ⋅ 1403,63931,64 ൌ 0,748	
Cmz:	
߰ ൌ ߰ܯଵܯଵ ൌ
0
5,995 ൌ 0	
ܥ௠௭ ൌ 0,79 ൅ 0,21 ⋅ ߰ ൅ 0,36 ⋅ ሺ߰ െ 0,33ሻ ⋅ ாܰௗ௖ܰ௥,௭ ൌ	
















ܥ௬௬ ൌ 1 ൅ ൫ݓ௬ െ 1൯ ቈቆ2 െ 1,6ݓ௬ ܥ௠௬
ଶ ̅ߣmax െ 1,6ݓ௬ ܥ௠௬
ଶ ̅ߣmaxଶ ቇ ݊௣௟ െ ܾ௅்቉ ൌ
ൌ 1 ൅ ሺ1,305 െ 1ሻ ൤൬2 െ 1,61,305 0,748
ଶ1,062 െ 1,61,3050,748
ଶ1,062ଶ൰ 0,316൨ ൌ	
࡯࢟࢟ ൌ ૚, ૙૝ૡ ൐ ௘ܹ௟,௬௣ܹ௟,௬ ൌ 0,77	
Cyz:	
ܥ௬௭ ൌ 1 ൅ ሺݓ௭ െ 1ሻ ቈቆ2 െ 14൫ܥ௠௭
ଶ ̅ߣmaxଶ ൯
ݓ௭ହ ቇ݊௣௟ െ ܥ௅்቉ ൌ	
ൌ 1 ൅ ሺ1,305 െ 1ሻ ቈቆ2 െ 14ሺ0,748
ଶ1,062ଶሻ
1,305ହ ቇ 0,316 െ 0቉ ൌ	
࡯࢟ࢠ ൌ ૙, ૢ૟ૡ ൐ 0,6ඨݓ௭ݓ௬ ሺ ௘ܹ௟,௭/ ௣ܹ௟,௭ሻ ൌ 0,46
Czy:	
ܥ௭௬ ൌ 1 ൅ ൫ݓ௬ െ 1൯ ቈቆ2 െ 14൫ܥ௠௬
ଶ ̅ߣmaxଶ ൯
ݓ௬ହ ቇ ݊௣௟ െ ݀௅்቉ ൌ	
ൌ 1 ൅ ሺ1,305 െ 1ሻ ቈቆ2 െ 14ሺ0,748
ଶ1,062ଶሻ
1,305ହ ቇ 0,316 െ 0቉ ൌ	
࡯ࢠ࢟ ൌ ૙, ૢ૟ૡ ൐ 0,6ඨݓ௭ݓ௬ ሺ ௘ܹ௟,௭/ ௣ܹ௟,௭ሻ ൌ 0,46
Czz:	
ܥ௭௭ ൌ 1 ൅ ሺݓ௭ െ 1ሻ ቈቆ2 െ 1,6ݓ௭ ܥ௠௭
ଶ ̅ߣmax െ 1,6ݓ௬ ܥ௠௭
ଶ ̅ߣmaxଶ ቇ ݊௣௟ െ ݁௅்቉ ൌ
ൌ 1 ൅ ሺ1,305 െ 1ሻ ൤൬2 െ 1,61,305 0,748
ଶ1,062 െ 1,61,3050,748
ଶ1,062ଶ൰ 0,316൨ ൌ	
















݇௬௬ ൌ ܥ௠௬ ⋅ ܥ௠௅் ⋅ ߤ௬1 െ ாܰௗ௖ܰ௥,௬
⋅ 1ܥ௬௬ ൌ	
ൌ 0,748 ⋅ 1,0 ⋅ 0,784
1 െ 1403,63931,64
⋅ 11,048 ൌ 0,870	
kyz:	
݇௬௭ ൌ ܥ௠௭ ⋅ ߤ௬1 െ ாܰௗ
௖ܰ௥,௭
⋅ 1ܥ௬௭ ⋅ 0,6 ⋅ ඨ
ݓ௭
ݓ௬ ൌ	
ൌ 0,748 ⋅ 0,784
1 െ 1403,63931,64




݇௭௬ ൌ ܥ௠௬ ⋅ ܥ௠௅் ⋅ ߤ௭1 െ ாܰௗ
௖ܰ௥,௬
⋅ 1ܥ௭௬ ⋅ 0,6 ⋅ ඨ
ݓ௬
ݓ௭ ൌ	
ൌ 0,748 ⋅ 1,0 ⋅ 0,784
1 െ 1403,63931,64




݇௭௭ ൌ ܥ௠௭ ⋅ ߤ௭1 െ ாܰௗ௖ܰ௥,௭
⋅ 1ܥ௭௭ ൌ	
ൌ 0,748 ⋅ 0,784
1 െ 1403,63931,64


















൅ ݇௬௬ ⋅ ܯ௬,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ





൅ 0,870 ⋅ 237,01,0 ⋅ 558,06
1,0
൅ 0,565 ⋅ 5,9951,0 ⋅ 558,06
1,0
൑ 1,0	





൅ ݇௭௬ ⋅ ܯ௬,ாௗ߯௅் ⋅ ܯ௬,ோ௞
ߛெଵ





൅ 0,565 ⋅ 237,01,0 ⋅ 558,06
1,0
൅ 0,870 ⋅ 5,9951,0 ⋅ 558,06
1,0
൑ 1,0	



















































































































Uzel	 Podporové	síly	[kN]	 Podporové	momenty	[kNm]	 Zatěžovací	
stav	č.	 PX'	 PY'	 PZ'	 MX'	 MY'	 MZ'	
334	 Max	Rz ‐141,090 0,097 ‐349,490 0,000	 0,000	 0,054 KZ	246	
334	 Max	Rx ‐165,830 0,127 ‐346,310 0,000	 0,000	 ‐0,010 KZ	86	
513	 Max	Ry ‐158,610 2,943 ‐335,720 0,000	 0,000	 0,136 KZ	86	



























ܨாௗ ൌ ඥܴ௭ଶ ൅ ܴ௫ଶ ൌ ඥ349,49ଶ ൅ 141,09ଶ ൌ 376,59݇ܰ	




2 ∙ 25 ∙ 355 ൅
2 ∙ 38
3 ൌ 46,6݉݉	




2 ∙ 25 ∙ 355 ൅
38
3 ൌ 33,9݉݉	
ܨ௏,ோௗ ൌ 2 ∙ 0,6 ∙ ܣ ∙ ௨݂௣ߛ௠ଶ ൌ






૙, ૝ૡ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Samostatný	styčníkový	plech:	
ܨ௕,ோௗ ൌ 1,5 ⋅ ݐ ⋅ ݀ ⋅ ௬݂ߛ௠଴ ൌ






૙, ૠૢ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Dvojice	styčníkových	plechů:	
ܨாௗ,ଵ ൌ 0,5 ⋅ ܨாௗ ൌ 0,5 ⋅ 376,89 ൌ 188,45݇ܰ	
ܨ௕,ோௗ,ଵ ൌ 1,5 ⋅ ݐ ⋅ ݀ ⋅ ௬݂ߛ௠଴ ൌ



















૙, ૡ૛ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Únosnost	čepu	v	ohybu:	
ܯ௘ௗ ൌ ܨாௗ8 ∙ ሺܾ ൅ 4ܿ ൅ 2ܽሻ ൌ
376,89
8 ∙ ሺ25 ൅ 4 ∙ 1 ൅ 2 ∙ 12ሻ ൌ 2,32݇ܰ݉
ܯோௗ ൌ 1,5 ∙ ܹ ∙ ௬݂௣ߛ௠଴ ൌ





































Účinná	výška	svaru	 : ܽ ൌ 4݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ457 െ 2 ∙ 4ሻ ൌ 906݉݉	
Úhel	svírající	výslednice	sil	s	rovinou	svaru:	 ߠ ൌ 69°	
߬∥ ൌ ܨாௗ,௫݈ ∙ ܽ ൌ
135,07
906 ∙ 4 ൌ 37,27ܯܲܽ
ܨாௗ,௫ ൌ cosሺߠሻ ⋅ ܨாௗ ൌ cosሺ69°ሻ ⋅ 376,89 ൌ 135,07݇ܰ	
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ܨாௗ,௭݈ ∙ ܽ ∙ √2 ൌ
351,86
906 ∙ 4 ∙ √2 ൌ 68,65ܯܲܽ	















ටߪଶୄ ൅ 3 ⋅ ሺ߬ଶୄ ൅ ߬∥ଶሻ ൑ ௨݂ߚ௪ ⋅ ߛ௠ଶ
ඥ68,65ଶ ൅ 3 ⋅ ሺ68,65ଶ ൅ 37,27ଶሻ ൑ 5100,9 ⋅ 1,25
૚૞૚, ૠ૜ࡹࡼࢇ ൏ ૝૞૜, ૜ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
ߪୄ ൑ 0,9 ⋅ ௨݂ߛ௠ଶ ൌ
0,9 ⋅ 490
1,25 	
૟ૡ, ૟૞ࡹࡼࢇ ൏ ૜૟ૠ, ૛ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
Patní	deska	‐>	dvojice	styčníkových	plechů:	
Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 4݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 4 ∙ ሺ180 െ 4 ∙ 4ሻ ൌ 704݉݉	
߬∥ ൌ ܴ௫݈ ∙ ܽ ൌ
141,09
704 ∙ 4 ൌ 50,10ܯܲܽ	
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ܴ௭݈ ∙ ܽ ∙ √2 ൌ
349,49
704 ∙ 4 ∙ √2 ൌ 87,76ܯܲܽ	
ටߪଶୄ ൅ 3 ⋅ ሺ߬ଶୄ ൅ ߬∥ଶሻ ൑ ௨݂ߚ௪ ⋅ ߛ௠ଶ
ඥ87,76ଶ ൅ 3 ⋅ ሺ87,76ଶ ൅ 50,1ଶሻ ൑ 5100,9 ⋅ 1,25
૚ૢ૞, ૡ૙ࡹࡼࢇ ൏ ૝૞૜, ૜ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
ߪୄ ൑ 0,9 ⋅ ௨݂ߛ௠ଶ ൌ
0,9 ⋅ 510
1,25 	












































































k୨ ൌ ඨܽଵ ⋅ ܾଵܽ ⋅ ܾ ൌ ඨ
500 ⋅ 1000
100 ⋅ 400 ൌ 3,54	
Návrhová	pevnost	betonu:	
௝݂ ൌ 0,67 ⋅ ௝݇ ⋅ ௖݂௞ߛ௖ ൌ
0,67 ⋅ 3,54 ⋅ 20
1,5 ൌ 31,58ܯܲܽ	
Účinná	šířka	patní	desky:	
ܿ ൌ ݐ ⋅ ඨ ௬݂3 ⋅ ௝݂ ⋅ ߛ௠଴ ൌ 15 ⋅ ඨ
355




ோܰௗ ൌ ܣ௘௙௙ ⋅ ௝݂ ൌ 23806,8 ⋅ 31,58 ൌ 751,9݇ܰ	
Posouzení:	
ாܰௗ ൑ ோܰௗ	
































ாܸௗ ൑ ߤ ⋅ ாܰௗ ൌ 0,2 ⋅ 77,613	























௣ܸ௟,ோௗ ൌ ܣ௩ ⋅ ௬݂√3 ⋅ ߛ௠଴
ൌ 967 ⋅ 355√3 ⋅ 1,0 ൌ 198,2݇ܰ	
‐ posouzení	
ாܸௗ ൑ ௣ܸ௟,ோௗ	
૚૟૞, ૡ૜࢑ࡺ ൏ ૚ૢૡ, ૛࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
‐ délka	smykové	zarážky	
௖݂ௗ ൌ 20ܯ݌ܽ	
ܾ௭ ൌ 82݉݉	 šířka	pásnice	profilu	
݄௠௜௡ ൐ ாܸௗܾ௭ ⋅ ௖݂ௗ ൌ
165,83
82 ⋅ 20 ൌ 101݉݉	
‐ návrh	délky	smykové	zarážky	 h=130mm	
Posouzení	na	ohyb:	
ܯாௗ ൌ ாܸௗ ⋅ 0,5 ⋅ ݄ ൌ 165,83 ⋅ 0,5 ⋅ 0,13 ൌ 10,78݇ܰ݉	
ܯ௣௟,ோௗ ൌ ௣ܹ௟,௬ ⋅ ݂ݕߛ௠଴ ൌ






૙, ૛૞ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Posouzení	svaru	zarážky:	
Účinná	výška	svaru	 : ܽ ൌ 3݉݉	















߬௪ ൌ ܴ௫݈ ∙ ܽ ൌ
165,83
255 ∙ 3 ൌ 216,77ܯܲܽ	
߬௪ ൑ ௩݂௪,ௗ ൌ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛ௠ଶ
ൌ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25



















stav	č.	 PX'	 PY'	 PZ'	 MX'	 MY'	 MZ'	
625	 Max	Rx 68,782 ‐0,647 ‐840,800 0,000	 0,000	 ‐0,298 KZ	46	
1083	 Max	Rz 59,281 ‐1,500 ‐1404,500 0,000	 0,000	 0,342 KZ	366	
1093	 Max	Ry 51,854 18,837 ‐876,190 0,000	 0,000	 0,455 KZ	366	































































k୨ ൌ ඨܽଵ ⋅ ܾଵܽ ⋅ ܾ ൌ ඨ
1000 ⋅ 1000
440 ⋅ 630 ൌ 1,90	
Návrhová	pevnost	betonu:	
௝݂ ൌ 0,67 ⋅ ௝݇ ⋅ ௖݂௞ߛ௖ ൌ
0,67 ⋅ 1,90 ⋅ 20
1,5 ൌ 16,97ܯܲܽ	
Účinná	šířka	patní	desky:	
ܿ ൌ ݐ ⋅ ඨ ௬݂3 ⋅ ௝݂ ⋅ ߛ௠଴ ൌ 15 ⋅ ඨ
355

















ோܰௗ ൌ ܣ௘௙௙ ⋅ ௝݂ ൌ 104808,64 ⋅ 16,97 ൌ 1778,3݇ܰ	
Posouzení:	
ாܰௗ ൑ ோܰௗ	
































ாܸௗ ൑ ߤ ⋅ ாܰௗ ൌ 0,2 ⋅ 90,8	
૚૚, ૚૜૟࢑ࡺ ൏ ૚ૡ, ૚૟࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Vodorovná	síla	bude	přenesena	třením	mezi	ocelí	a	betonem.	
Posouzení	svaru:	
Účinná	výška	svaru:	 ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru:	 ݈ ൌ π ⋅ D ൌ π ⋅ 406,4 ൌ 1277݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 3 ⋅ 1277 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 1002,7݇ܰ	
Posouzení:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
















Uzel	 Podporové	síly	[kN]	 Podporové	momenty	[kNm]	 Zatěžovací	
stav	č.	 PX'	 PY'	 PZ'	 MX'	 MY'	 MZ'	
334	 Max	Rx 124,610 ‐0,056 ‐236,470 0,000	 0,000	 0,019 KZ	86	
334	 Max	Rz 124,610 ‐0,056 ‐236,470 0,000	 0,000	 0,019 KZ	86	
616	 Max	Ry 114,870 ‐5,923 ‐199,430 0,000	 0,000	 0,170 KZ	102	
17	 Max	Rx/Rz 31,790 ‐0,733 ‐51,732 0,000	 0,000	 0,002 KZ	14	
Průřezové	a	materiálové	charakteristiky	
Prvky:	
























ܨாௗ ൌ ඥܴ௭ଶ ൅ ܴ௫ଶ ൌ ඥ236,47ଶ ൅ 124,61ଶ ൌ 267,29݇ܰ	




2 ∙ 20 ∙ 355 ൅
2 ∙ 34
3 ൌ 41,49݉݉	




2 ∙ 20 ∙ 355 ൅
34
3 ൌ 30,16݉݉	
ܨ௏,ோௗ ൌ 2 ∙ 0,6 ∙ ܣ ∙ ௨݂௣ߛ௠ଶ ൌ






૙, ૝૜ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Samostatný	styčníkový	plech:	
ܨ௕,ோௗ ൌ 1,5 ⋅ ݐ ⋅ ݀ ⋅ ௬݂ߛ௠଴ ൌ






૙, ૠૡ ൏ ૚, ૙	
Dvojice	styčníkových	plechů:	
ܨாௗ,ଵ ൌ 0,5 ⋅ ܨாௗ ൌ 0,5 ⋅ 267,29 ൌ 133,65݇ܰ	
ܨ௕,ோௗ,ଵ ൌ 1,5 ⋅ ݐ ⋅ ݀ ⋅ ௬݂ߛ௠଴ ൌ






















ܯாௗ ൌ ܨாௗ8 ∙ ሺܾ ൅ 4ܿ ൅ 2ܽሻ ൌ
267,29
8 ∙ ሺ20 ൅ 4 ∙ 1 ൅ 2 ∙ 10ሻ ൌ 1,47݇ܰ݉
ܯோௗ ൌ 1,5 ∙ ܹ ∙ ௬݂௣ߛ௠଴ ൌ


















૙, ૝૚ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Posouzení	svarů:	
Čelní	deska	‐>	spodní	pás	vazníku:	
















Účinná	výška	svaru:	 ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru	: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ355,6 െ 2 ∙ 3ሻ ൌ 705݉݉	
Úhel	svírající	výslednice	sil	s	rovinou	svaru:	 ߠ ൌ 52°	
߬∥ ൌ ܨாௗ,௫݈ ∙ ܽ ൌ
164,56
705 ∙ 3 ൌ 77,79ܯܲܽ
ܨாௗ,௫ ൌ cosሺߠሻ ⋅ ܨ௘ௗ ൌ cosሺ52°ሻ ⋅ 267,29 ൌ 164,56݇ܰ	
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ܨாௗ,௭݈ ∙ ܽ ∙ √2 ൌ
210,63
705 ∙ 3 ∙ √2 ൌ 70,42ܯܲܽ	
ܨாௗ,௭ ൌ sin	ሺߠሻ ⋅ ܨாௗ ൌ sin	ሺ52°ሻ ⋅ 267,29 ൌ 210,63݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ටߪଶୄ ൅ 3 ⋅ ሺ߬ଶୄ ൅ ߬∥ଶሻ ൑ ௨݂ߚ௪ ⋅ ߛ௠ଶ
ඥ70,42ଶ ൅ 3 ⋅ ሺ70,42ଶ ൅ 77,79ଶሻ ൑ 5100,9 ⋅ 1,25
૚ૢ૝, ૢ૚ࡹࡼࢇ ൏ ૝૞૜, ૜ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
ߪୄ ൑ 0,9 ⋅ ௨݂ߛ௠ଶ ൌ
0,9 ⋅ 510
1,25 	















Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 4 ∙ ሺ160 െ 4 ∙ 3ሻ ൌ 628݉݉	
߬∥ ൌ ܴ௫݈ ∙ ܽ ൌ
124,61
628 ∙ 3 ൌ 66,14ܯܲܽ	
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ܴ௭݈ ∙ ܽ ∙ √2 ൌ
236,47
628 ∙ 3 ∙ √2 ൌ 88,75ܯܲܽ	
ටߪଶୄ ൅ 3 ⋅ ሺ߬ଶୄ ൅ ߬∥ଶሻ ൑ ௨݂ߚ௪ ⋅ ߛ௠ଶ
ඥ88,75ଶ ൅ 3 ⋅ ሺ88,75ଶ ൅ 66,14ଶሻ ൑ 5100,9 ⋅ 1,25
૛૚૚, ૛૟ࡹࡼࢇ ൏ ૝૞૜, ૜ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
ߪୄ ൑ 0,9 ⋅ ௨݂ߛ௠ଶ ൌ
0,9 ⋅ 510
1,25 	












































































k୨ ൌ ඨܽଵ ⋅ ܾଵܽ ⋅ ܾ ൌ ඨ
450 ⋅ 900
90 ⋅ 380 ൌ 3,44	
Návrhová	pevnost	betonu:	
௝݂ ൌ 0,67 ⋅ ௝݇ ⋅ ௖݂௞ߛ௖ ൌ
0,67 ⋅ 3,44 ⋅ 20
1,5 ൌ 30,74ܯܲܽ	
Účinná	šířka	patní	desky:	
ܿ ൌ ݐ ⋅ ඨ ௬݂3 ⋅ ௝݂ ⋅ ߛ௠଴ ൌ 15 ⋅ ඨ
355




ோܰௗ ൌ ܣ௘௙௙ ⋅ ௝݂ ൌ 19697,3 ⋅ 30,74 ൌ 605,5݇ܰ	
Posouzení:	
ாܰௗ ൑ ோܰௗ	
































ாܸௗ ൑ ߤ ⋅ ாܰௗ ൌ 0,2 ⋅ 51,732	























௣ܸ௟,ோௗ ൌ ܣ௩ ⋅ ௬݂√3 ⋅ ߛ௠଴
ൌ 764,6 ⋅ 355√3 ⋅ 1,0 ൌ 156,71݇ܰ	
‐ posouzení	
ாܸௗ ൑ ௣ܸ௟,ோௗ	
૚૛૝, ૟૚࢑ࡺ ൏ ૚૞૟, ૠ૚࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
‐ délka	smykové	zarážky	
௖݂ௗ ൌ 20ܯܲܽ	
ܾ௭ ൌ 73݉݉	 šířka	pásnice	profilu	
݄௠௜௡ ൐ ாܸௗܾ௭ ⋅ ௖݂ௗ ൌ
124,61
73 ⋅ 20 ൌ 85݉݉	
‐ návrh	délky	smykové	zarážky	 h=100mm	
Posouzení	na	ohyb:	
ܯாௗ ൌ ாܸௗ ⋅ 0,5 ⋅ ݄ ൌ 124,61 ⋅ 0,5 ⋅ 0,1 ൌ 6,23݇ܰ݉	
ܯ௣௟,ோௗ ൌ ௣ܹ௟,௬ ⋅ ݂ݕߛ௠଴ ൌ





















Účinná	výška	svaru	 : ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru:	 ݈ ൌ 2 ⋅ ൫140 െ 2 ⋅ ሺ6,9 ൅ 7ሻ൯ ൌ	
ൌ 225mm	
߬௪ ൌ ܴ௫݈ ∙ ܽ ൌ
124,61
225 ∙ 3 ൌ 184,61ܯܲܽ	
߬௪ ൑ ௩݂௪,ௗ ൌ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛ௠ଶ
ൌ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25


















































ܨாௗ ൌ ாܰௗ ൌ 582,75݇ܰ	




2 ∙ 28 ∙ 460 ൅
2 ∙ 43
3 ൌ 51,29݉݉	




2 ∙ 28 ∙ 460 ൅
43
3 ൌ 36,96݉݉	
ܨ௏,ோௗ ൌ 2 ∙ 0,6 ∙ ܣ ∙ ௨݂௣ߛ௠ଶ ൌ





















ܨ௕,ோௗ ൌ 1,5 ⋅ ݐ ⋅ ݀ ⋅ ௬݂ߛ௠଴ ൌ






૙, ૠ૞ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Dvojice	styčníkových	plechů:	
ܨாௗ,ଵ ൌ 0,5 ⋅ ܨாௗ ൌ 0,5 ⋅ 582,75 ൌ 291,38݇ܰ	
ܨ௕,ோௗ,ଵ ൌ 1,5 ⋅ ݐ ⋅ ݀ ⋅ ௬݂ߛ௠଴ ൌ






૙, ૠ૞ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Únosnost	čepu	v	ohybu:	
ܯ௘ௗ ൌ ܨாௗ8 ∙ ሺܾ ൅ 4ܿ ൅ 2ܽሻ ൌ
582,75
8 ∙ ሺ28 ൅ 4 ∙ 1 ൅ 2 ∙ 14ሻ ൌ 4,37݇ܰ݉
ܯோௗ ൌ 1,5 ∙ ܹ ∙ ௬݂௣ߛ௠଴ ൌ





































Účinná	výška	svaru:	 ܽ ൌ 5݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ273 െ 2 ∙ 5ሻ ൌ 526݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 5 ⋅ 526 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 688,36݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	















Účinná	výška	svaru:	 	 ܽ ൌ 4݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 4 ∙ ሺ240 െ 4 ∙ 4ሻ ൌ 944݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 4 ⋅ 944 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 988,3݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	













































Ocel	S355	 ௬݂ ൌ 355ܯܲܽ	
Rozsah	platnosti	pro	svařované	styčníky:	
0,2 ൑ ݀ଵ݀଴ ൌ
114,3
355,6 ൌ 0,32 ൑ 1,0	
10 ൑ ݀଴ݐ଴ ൌ
355,6
8 ൌ 44 ൑ 50	
10 ൑ ݀௜ݐ௜ ൌ
114,3
3 ൌ 38 ൑ 50	
Všechny	 hodnoty	 v	 rozsahu	 platnosti	 vyhovují.	 Styčník	 bude	
posuzován	pouze	na	porušení	povrchu	pásu	a	prolomení	smykem.	
Porušení	povrchu	pásu:	
ߛ ൌ ݀଴2 ⋅ ݐ଴ ൌ
355,6
2 ⋅ 8 ൌ 22,23	
ߚ ൌ ݀ଵ݀଴ ൌ
114,3
355,6 ൌ 0,32	




ൌ െ380,16 െ ሺെ41,107 ⋅ cos 90ሻ ൌ െ380,16݇ܰ	
ߪ௣,ாௗ ൌ ௣ܰ,ாௗܣ଴ ൅
ܯ଴,ாௗ
௘ܹ௟,଴


























݇௣ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ ݊௣ ⋅ ൫1 ൅ ݊௣൯ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ 0,168ሺ1 ൅ 0,168ሻ ൌ 0,941	
ଵܰ,ோௗ ൌ
ߛ଴,ଶ ⋅ ݇௣ ⋅ ௬݂଴ ⋅ ݐ଴ଶ












૙, ૛૝ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Prolomení	smykem:	
݀௜ ൑ ݀଴ െ 2 ⋅ ݐ଴	
114,3݉݉ ൑ 355,6 െ 2 ⋅ 8 ൌ 339,6݉݉	
ଵܰ,ோௗ ൌ
௬݂,
√3 ⋅ ݐ଴ ⋅ ߨ ⋅ ݀ଵ ⋅




√3 ⋅ 8 ⋅ ߨ ⋅ 114,3 ⋅
1 ൅ sin 90

























































Ocel	S355	 ௬݂ ൌ 355ܯܲܽ	
Rozsah	platnosti	pro	svařované	styčníky:	
0,2 ൑ ݀ଵ݀଴ ൌ
114,3
168,3 ൌ 0,68 ൑ 1,0	
10 ൑ ݀଴ݐ଴ ൌ
168,3
4 ൌ 42 ൑ 50	
10 ൑ ݀௜ݐ௜ ൌ
114,3
3 ൌ 38 ൑ 50	
ߣ௢௩ ൌ ݍ݌ ⋅ 100 ൌ
35
125 ൌ 27% ൒ 25%	
Všechny	 hodnoty	 v	 rozsahu	 platnosti	 vyhovují.	 Styčník	 bude	
posuzován	pouze	na	porušení	povrchu	pásu	a	prolomení	smykem.	
Porušení	povrchu	pásu:	
ߛ ൌ ݀଴2 ⋅ ݐ଴ ൌ
168,3
2 ⋅ 4 ൌ 21,04	




ൌ െ127,93 െ ሺെ180,05 ⋅ cos 63 ൅ 152,57 ⋅ cos 56ሻ ൌ െ131,4݇ܰ	
ߪ௣,ாௗ ൌ ௣ܰ,ாௗܣ଴ ൅
ܯ଴,ாௗ
௘ܹ௟,଴













݇௣ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ ݊௣ ⋅ ൫1 ൅ ݊௣൯ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ 0,194ሺ1 ൅ 0,194ሻ ൌ 0,930	





൱ ൌ 21,04଴,ଶ ൭1 ൅ 0,024 ⋅ 21,04
ଵ,ଶ



















݇௚ ⋅ ݇௣ ⋅ ௬݂଴ ⋅ ݐ଴ଶ








ଶܰ,ோௗ ൌ ݏ݅݊ߠଵݏ݅݊ߠଶ ⋅ ଵܰ,ோௗ ൌ
ݏ݅݊63













૙, ૠૠ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Prolomení	smykem:	
݀௜ ൑ ݀଴ െ 2 ⋅ ݐ଴	
114,3݉݉ ൑ 168,3 െ 2 ⋅ 4 ൌ 160,3݉݉	
ଵܰ,ோௗ ൌ
௬݂,
√3 ⋅ ݐ଴ ⋅ ߨ ⋅ ݀ଵ ⋅




√3 ⋅ 4 ⋅ ߨ ⋅ 114,3 ⋅
1 ൅ sin 63











































































Ocel	S355	 ௬݂ ൌ 355ܯܲܽ	
Rozsah	platnosti	pro	svařované	styčníky:	
0,2 ൑ ݀ଵ݀଴ ൌ
114,3
168,3 ൌ 0,68 ൑ 1,0	
10 ൑ ݀଴ݐ଴ ൌ
168,3
4 ൌ 42 ൑ 50	
10 ൑ ݀௜ݐ௜ ൌ
114,3
3 ൌ 38 ൑ 50	
ߣ௢௩ ൌ ݍ݌ ⋅ 100 ൌ
78
133 ൌ 59% ൒ 25%	
Všechny	 hodnoty	 v	 rozsahu	 platnosti	 vyhovují.	 Styčník	 bude	
posuzován	pouze	na	porušení	povrchu	pásu	a	prolomení	smykem.	
Porušení	povrchu	pásu:	
ߛ ൌ ݀଴2 ⋅ ݐ଴ ൌ
168,3
2 ⋅ 4 ൌ 21,04	




















ߪ௣,ாௗ ൌ ௣ܰ,ாௗܣ଴ ൅
ܯ଴,ாௗ
௘ܹ௟,଴













݇௣ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ ݊௣ ⋅ ൫1 ൅ ݊௣൯ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ 0,305ሺ1 ൅ 0,305ሻ ൌ 0,881	





൱ ൌ 21,04଴,ଶ ൭1 ൅ 0,024 ⋅ 21,04
ଵ,ଶ




݇௚ ⋅ ݇௣ ⋅ ௬݂଴ ⋅ ݐ଴ଶ
ݏ݅݊ߠଵ ⋅ ൬1,8 ൅ 10,2 ⋅
݀ଵ ൅ ݀ଶ ൅ ݀ଷ3 ⋅ ݀଴ ൰
ߛெହ ൌ	
ൌ
൬3,55 ⋅ 0,881 ⋅ 355 ⋅ 4ଶݏ݅݊61 ൰ ⋅ ቀ1,8 ൅ 10,2 ⋅
114,3 ൅ 114,3 ൅ 114,3




ଵܰ,ாௗ ⋅ ݏ݅݊ߠଵ ൅ ଷܰ,ாௗ ⋅ ݏ݅݊ߠଷ
ଵܰ,ோௗ ⋅ ݏ݅݊ߠଵ ൑ 1,0	
134,09 ⋅ ݏ݅݊61 ൅ 19,767 ⋅ ݏ݅݊90
177,04 ⋅ ݏ݅݊61 ൑ 1,0	
૙, ૡૢ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
ଶܰ,ாௗ ⋅ ݏ݅݊ߠଶ
ଵܰ,ோௗ ⋅ ݏ݅݊ߠଵ ൑ 1,0	
124,55 ⋅ ݏ݅݊59
180,63 ⋅ ݏ݅݊61 ൑ 1,0	















݀௜ ൑ ݀଴ െ 2 ⋅ ݐ଴	
114,3݉݉ ൑ 168,3 െ 2 ⋅ 4 ൌ 160,3݉݉	
ଵܰ,ோௗ ൌ
௬݂,
√3 ⋅ ݐ଴ ⋅ ߨ ⋅ ݀ଵ ⋅




√3 ⋅ 4 ⋅ ߨ ⋅ 114,3 ⋅
1 ൅ sin 61

























































Ocel	S355	 ௬݂ ൌ 355ܯܲܽ	
Rozsah	platnosti	pro	svařované	styčníky:	
0,2 ൑ ݀ଵ݀଴ ൌ
114,3
457 ൌ 0,25 ൑ 1,0	
10 ൑ ݀଴ݐ଴ ൌ
457
8 ൌ 57 ൑ 50	
10 ൑ ݀௜ݐ௜ ൌ
114,3
3 ൌ 38 ൑ 50	
݃ ൌ 189݉݉ ൒ ݐଵ ൅ ݐଶ ൌ 3 ൅ 3 ൌ 6݉݉	
						Jedna	 z	 hodnot	 v	 rozsahu	 platnosti	 nevyhovuje.	 Styčník	 musí	 být	
posouzen	na	všechny	způsoby	porušení	styčníků	z	dutých	průřezů.	
Porušení	povrchu	pásu:	
ߛ ൌ ݀଴2 ⋅ ݐ଴ ൌ
457
2 ⋅ 8 ൌ 28,56	




ൌ െ376,83 െ ሺെ180,28 ⋅ cos 59 ൅ 122,15 ⋅ cos 55ሻ ൌ െ354,05݇ܰ	
ߪ௣,ாௗ ൌ ௣ܰ,ாௗܣ଴ ൅
ܯ଴,ாௗ
௘ܹ௟,଴


























݇௣ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ ݊௣ ⋅ ൫1 ൅ ݊௣൯ ൌ 1 െ 0,3 ⋅ 0,114ሺ1 ൅ 0,114ሻ ൌ 0,962	





൱ ൌ 28,56଴,ଶ ൭1 ൅ 0,024 ⋅ 28,56
ଵ,ଶ




݇௚ ⋅ ݇௣ ⋅ ௬݂଴ ⋅ ݐ଴ଶ








ଶܰ,ோௗ ൌ ݏ݅݊ߠଵݏ݅݊ߠଶ ⋅ ଵܰ,ோௗ ൌ
ݏ݅݊59




























݀௜ ൑ ݀଴ െ 2 ⋅ ݐ଴	
114,3݉݉ ൑ 457 െ 2 ⋅ 8 ൌ 441݉݉	
ଵܰ,ோௗ ൌ
௬݂,
√3 ⋅ ݐ଴ ⋅ ߨ ⋅ ݀ଵ ⋅




√3 ⋅ 8 ⋅ ߨ ⋅ 114,3 ⋅
1 ൅ sin 59

















































Šroub	2xM16	 ݀ ൌ 16݉݉	
݀௢ ൌ 18݉݉	
ܣ௦ ൌ 157݉݉ଶ	

















ܨாௗ ൌ ට ாܰௗଶ ൅ ாܸௗଶ ൌ ඥ119,04ଶ ൅ 16,271ଶ ൌ 120,15݇ܰ	
ܨாௗ,ଵ ൌ ܨாௗ2 ൌ
120,15
2 ൌ 60,07݇ܰ	
ߙ௩ ൌ 0,6ሺ݌ݎ݋	ݐř. 8.8ሻ	
ܨ௏,ோௗ,ଵ ൌ ߙ௩ ⋅ ௨݂௕ ⋅ ܣ௦ߛெଶ ൌ







૙, ૢૢ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Únosnost	šroubů	v	otlačení:	
Minimální	rozteče	šroubů:	
݁ଵ,ெூே ൌ 1,2 ⋅ ݀௢ ൌ 1,2 ⋅ 18 ൌ 21,6݉݉	
݁ଶ,ெூே ൌ 1,2 ⋅ ݀௢ ൌ 1,2 ⋅ 18 ൌ 21,6݉݉	





ߙ௕ ൌ ܯܫܰ ൬ ݁ଵ3 ⋅ ݀௢ ;
௨݂௕
௨݂
; 1,0൰ ൌ ܯܫܰ ൬ 253 ⋅ 18 ;
800
355 ; 1,0൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰሺ0,463; 2,25; 1,0ሻ ൌ 0,463	
݇ଵ ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ ݁ଶ݀௢ െ 1,7;
1,4 ⋅ ݌ଶ
݀௢ െ 1,7; 2,5൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ 2518 െ 1,7;
1,4 ⋅ 50
18 െ 1,7; 2,5൰ ൌ	














ܨ௕,ோௗ ൌ ݇ଵ ⋅ ߙ௕ ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ ൌ







૙, ૢ૚ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Fୠ,ୖୢ ൑ 1,5 ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ 	
66,15݇ܰ ൑ 1,5 ⋅ 800 ⋅ 16 ⋅ 101,25
૟૟, ૚૞࢑ࡺ ൏ ૚૞૜, ૟࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Posouzení	styčníkového	plechu	v	oslabeném	místě:	
ܣோ் ൌ ሺ݄௣௟ െ 2 ⋅ ݀௢ሻ ⋅ ݐ௣௟ ൌ ሺ100 െ 2 ⋅ 18ሻ ⋅ 10 ൌ 640݉݉ଶ	
ோܰௗ ൌ 0,9 ⋅ ௨݂ ⋅ ܣோ்ߛெଶ ൌ







૙, ૞૚ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Posouzení	svaru	styčníkového	plechu	k	hornímu	pásu:	
Účinná	výška	svaru:	 ܽ ൌ 3݉݉	














߬∥ ൌ ாܸௗ2 ∙ ݈ ∙ ܽ ൌ
16,271 ∙ 10ଷ
2 ∙ 143 ∙ 3 ൌ 18,96ܯܲܽ	
ߪୄ ൌ ߬ୄ ൌ ாܰௗ2 ∙ ݈ ∙ ܽ ∙ √2 ൌ
119,04 ∙ 10ଷ
2 ∙ 143 ∙ 3 ∙ √2 ൌ 98,10ܯܲܽ	
Posouzení	svaru:	
ටߪଶୄ ൅ 3 ⋅ ሺ߬ଶୄ ൅ ߬∥ଶሻ ൑ ௨݂ߚ௪ ⋅ ߛ௠ଶ
ඥ98,10ଶ ൅ 3 ⋅ ሺ98,10ଶ ൅ 18,96ଶሻ ൑ 5100,9 ⋅ 1,25
૚ૢૡ, ૢ૝ࡹࡼࢇ ൏ ૝૞૜, ૜૜ࡹࡼࢇ	 VYHOVUJE	
ߪୄ ൑ 0,9 ⋅ ௨݂ߛ௠ଶ ൌ
0,9 ⋅ 510
1,25 	






















Účinná	výška	svaru:	 ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru:	 ݈ ൌ 114݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 3 ⋅ 114 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 89,51݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	


































ܨாௗ,ଵ ൌ ாܰௗ2 ൌ
129,13
2 ൌ 64,57݇ܰ	
ߙ௩ ൌ 0,6ሺ݌ݎ݋	ݐř. 8.8ሻ	
ܨ௏,ோௗ,ଵ ൌ ߙ௩ ⋅ ௨݂௕ ⋅ ܣߛெଶ ൌ




















૙, ૡ૝ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Únosnost	šroubů	v	otlačení:	
Minimální	rozteče	šroubů:	
݁ଵ,ெூே ൌ 1,2 ⋅ ݀௢ ൌ 1,2 ⋅ 18 ൌ 21,6݉݉	
݌ଵ,ெூே ൌ 2,2 ⋅ ݀௢ ൌ 2,2 ⋅ 18 ൌ 39,6݉݉	





ߙ௕ ൌ ܯܫܰ ൬ ݁ଵ3 ⋅ ݀௢ ;
݌ଵ






ൌ ܯܫܰ ൬ 253 ⋅ 18 ;
40




355 ; 1,0൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰሺ0,463; 0,491; 2,25; 1,0ሻ ൌ 0,463	
݇ଵ ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ ݁ଶ݀௢ െ 1,7; 2,5൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ 2518 െ 1,7; 2,5൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰሺ2,189; 2,5ሻ ൌ 2,189	
ܨ௕,ோௗ ൌ ݇ଵ ⋅ ߙ௕ ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ ൌ




















૙, ૢૠ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Fୠ,ୖୢ ൑ 1,5 ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ 	
66,15݇ܰ ൑ 1,5 ⋅ 800 ⋅ 16 ⋅ 101,25
૟૟, ૚૞࢑ࡺ ൏ ૚૞૜, ૟࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Posouzení	styčníkového	plechu	v	oslabeném	místě:	
ܣோ் ൌ ሺ݄௣௟ െ ݀௢ሻ ⋅ ݐ௣௟ ൌ ሺ54 െ 18ሻ ⋅ 10 ൌ 360݉݉ଶ	
ோܰௗ ൌ 0,9 ⋅ ௨݂ ⋅ ܣோ்ߛெଶ ൌ







૙, ૢૠ ൏ ૚, ૙	 VYHOVUJE	
Posouzení	svaru	styčníkového	plechu	k	vaznici	
Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ233 െ 2 ∙ 3ሻ ൌ 454݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
















૚૛ૢ, ૚૜࢑ࡺ ൏ ૜૞૟, ૝ૡ࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Posouzení	svaru	styčníkového	plechu	k	čelní	desce	diagonály:	
Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ114,3 െ 2 ∙ 3ሻ ൌ 217݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 3 ⋅ 217 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 170,07݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
















































ܨாௗ,ଵ ൌ ாܰௗ2 ൌ
129,27
2 ൌ 64,64݇ܰ	
ߙ௩ ൌ 0,6ሺ݌ݎ݋	ݐř. 8.8ሻ	
ܨ௏,ோௗ,ଵ ൌ ߙ௩ ⋅ ௨݂௕ ⋅ ܣߛெଶ ൌ







૙, ૡ૝ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Únosnost	šroubů	v	otlačení:	
Minimální	rozteče	šroubů:	
݁ଵ,ெூே ൌ 1,2 ⋅ ݀௢ ൌ 1,2 ⋅ 18 ൌ 21,6݉݉	
݌ଵ,ெூே ൌ 2,2 ⋅ ݀௢ ൌ 2,2 ⋅ 18 ൌ 39,6݉݉	





ߙ௕ ൌ ܯܫܰ ൬ ݁ଵ3 ⋅ ݀௢ ;
݌ଵ






ൌ ܯܫܰ ൬ 253 ⋅ 18 ;
40




355 ; 1,0൰ ൌ	














݇ଵ ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ ݁ଶ݀௢ െ 1,7; 2,5൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ 2518 െ 1,7; 2,5൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰሺ2,189; 2,5ሻ ൌ 2,189	
ܨ௕,ோௗ ൌ ݇ଵ ⋅ ߙ௕ ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ ൌ







૙, ૢૠ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Fୠ,ୖୢ ൑ 1,5 ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ 	
66,15݇ܰ ൑ 1,5 ⋅ 800 ⋅ 16 ⋅ 101,25
૟૟, ૚૞࢑ࡺ ൏ ૚૞૜, ૟࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Posouzení	styčníkového	plechu	v	oslabeném	místě:	
ܣோ் ൌ ሺ݄௣௟ െ ݀௢ሻ ⋅ ݐ௣௟ ൌ ሺ54 െ 18ሻ ⋅ 10 ൌ 360݉݉ଶ	
ோܰௗ ൌ 0,9 ⋅ ௨݂ ⋅ ܣோ்ߛெଶ ൌ






















Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ116 െ 2 ∙ 3ሻ ൌ 220݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 3 ⋅ 220 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 172,74݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
૚૛ૢ, ૛ૠ࢑ࡺ ൏ ૚ૠ૛, ૠ૝࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Posouzení	svaru	styčníkového	plechu	k	čelní	desce	diagonály:	
Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ114,3 െ 2 ∙ 3ሻ ൌ 217݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 3 ⋅ 217 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 170,07݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
૚૛ૢ, ૛ૠ࢑ࡺ ൏ ૚ૠ૙, ૙ૠ࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Návrh	přípoje	spodního	pásu	podélného	ztužidla	k	DP	vazníku:	





















ܨாௗ,ଵ ൌ ாܰௗ2 ൌ
238,95
2 ൌ 119,48݇ܰ	
ߙ௩ ൌ 0,6ሺ݌ݎ݋	ݐř. 8.8ሻ	
ܨ௏,ோௗ,ଵ ൌ ߙ௩ ⋅ ௨݂௕ ⋅ ܣߛெଶ ൌ







૙, ૡ૛ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Únosnost	šroubů	v	otlačení:	
Minimální	rozteče	šroubů:	
݁ଵ,ெூே ൌ 1,2 ⋅ ݀௢ ൌ 1,2 ⋅ 24 ൌ 28,8݉݉	
݌ଵ,ெூே ൌ 2,2 ⋅ ݀௢ ൌ 2,2 ⋅ 24 ൌ 52,8݉݉	





ߙ௕ ൌ ܯܫܰ ൬ ݁ଵ3 ⋅ ݀௢ ;
݌ଵ






ൌ ܯܫܰ ൬ 403 ⋅ 24 ;
60




355 ; 1,0൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰሺ0,556; 0,583; 2,25; 1,0ሻ ൌ 0,556	
݇ଵ ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ ݁ଶ݀௢ െ 1,7; 2,5൰ ൌ	
ൌ ܯܫܰ ൬2,8 ⋅ 4024 െ 1,7; 2,5൰ ൌ	














ܨ௕,ோௗ ൌ ݇ଵ ⋅ ߙ௕ ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ ൌ







૙, ૢ૞ ൏1,0	 VYHOVUJE	
Fୠ,ୖୢ ൑ 1,5 ⋅ ௨݂ ⋅ ݀ ⋅ ݐߛெଶ 	
124,67݇ܰ ൑ 1,5 ⋅ 800 ⋅ 22 ⋅ 101,25
૚૛૝, ૟ૠ࢑ࡺ ൏ ૛૚૚, ૛࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Posouzení	styčníkového	plechu	v	oslabeném	místě:	
ܣோ் ൌ ሺ݄௣௟ െ ݀௢ሻ ⋅ ݐ௣௟ ൌ ሺ83 െ 24ሻ ⋅ 10 ൌ 590݉݉ଶ	
ோܰௗ ൌ 0,9 ⋅ ௨݂ ⋅ ܣோ்ߛெଶ ൌ






















Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 4݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ148 െ 2 ∙ 4ሻ ൌ 280݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 4 ⋅ 280 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 293,14݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
૛૜ૡ, ૢ૞࢑ࡺ ൏ ૛ૢ૜, ૚૝࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
Posouzení	svaru	styčníkového	plechu	k	čelní	desce	DP	pod.	ztužidla:	
Účinná	výška	svaru: ܽ ൌ 3݉݉	
Účinná	délka	svaru: ݈ ൌ 2 ∙ ሺ168,3 െ 2 ∙ 3ሻ ൌ 324݉݉	
ܨ௩௪,ோௗ ൌ ܽ ⋅ ݈ ⋅ ௨݂√3 ⋅ ߚ௪ ⋅ ߛெଶ
ൌ 3 ⋅ 324 ⋅ 510√3 ⋅ 0,9 ⋅ 1,25 ൌ 254,87݇ܰ	
Posouzení	svaru:	
ܨாௗ ൑ ܨ௩௪,ோௗ	
૛૜ૡ, ૢ૞࢑ࡺ ൏ ૛૞૝, ૡૠ࢑ࡺ	 VYHOVUJE	
